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はじめに
　研究代表者らが20年度から実施しているジュニアスポーツ選手の体
格・運動能力測定について、専修大学体育研究紀要第33号（平成21年
9月）に実施報告として第1報を投稿した。その後も「ジュニアスポー
ツ選手の運動能力と発育・発達に関する縦断的研究」として継続して測
定を行っている。本研究は多競技多種目のデータから競技種目の特徴的
な体格、運動能力の指標を明らかにし、ジュニア期に行うスポーツの効
果について検証することを目的に一つに掲げており、本稿ではその途中
経過として、バドミントン選手の報告を行う。
方法
　2008年8月から2011年12月まで測定を実施した。被験者として全
国各地でスポーツチームに所属し、定期的にスポーツ活動（バドミント
ン）を行っている6歳から12歳までの選手が参加した。測定項目は、
形態的項目として身長、体重、体脂肪率、座高を、機能的項目（運動能
力）として20m 走、プロアジリティー・テスト、垂直跳び、立ち幅跳
び、反復横跳びおよびリバウンドジャンプ指数（RJ）を測定した。実
施方法については先行研究に記載されているためここでは割愛する。
結果と考察
　本期間内にジュニアバドミントン選手男子552名、女子697名、延
べ1249名分のデータを得た。各測定結果を性別・年齢別に分け、集計
した（表1）。別に測定した一般小学生男子7~10歳、女子8~10歳との
比較を各項目年齢別に独立したサンプルの t 検定を行ったところ、得ら
れたデータに限りがあるためあくまで参考値ではあるが、差がみられる
項目もあった。大学バドミントン選手の体格・運動能力測定を行った結
果では競技レベルが高いグループとの比較で男子ではプロアジリティー、
女子では垂直跳びに差がみられたことから、今後ジュニア選手の運動能
力の発育発達過程が競技レベルとともにどのように進むかを観察し、競
技種目別の運動能力の特徴を幼児期から青少年期まで関連させるために
は縦断的に測定を実施する必要がある。あわせて、競技種目別の運動能
力の特徴、伸び率の差、経験年数による運動能力の特徴を明らかにする
ためには、競技開始年齢、経験年数の違いを考慮に入れて検証すること
が今後の課題である。
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表1　ジュニアバドミントン選手の体格・運動能力測定結果
年齢 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
男子
人数 9 - 26 - 48 - 76 - 93 - 100 - 86 - 53 - 51 - 10 -
身長 118.8 6.2 122.2 5.3 128.5 5.7 134.5 6.2 140.1 6.4 144.8 7.3 152.3 7.1 160.2 7.4 165.6 6.7 168.7 4.5
座高 65.9 3.8 66.9 2.9 70.1 3.3 72.3 3.3 75.2 3.1 77.1 3.8 81.0 4.2 85.2 4.3 88.5 4.5 91.4 2.2
体重 21.8 2.8 23.8 3.7 27.9 5.8 31.3 5.7 34.4 5.9 38.2 7.3 42.9 7.5 48.9 7.4 54.9 8.5 62.0 6.7
体脂肪率 17.6 2.3 19.7 3.3 19.8 6.3 18.9 5.9 17.4 5.7 16.7 6.6 14.8 5.7 13.7 4.6 13.9 4.0 15.6 3.3
ダッシュ 4.5 .3 4.4 .3 4.3 .3 4.1 .3 3.9 .2 3.8 .2 3.7 .2 3.5 .3 3.4 .2 3.2 .1
プロアジ 6.9 .4 6.5 .3 6.5 .5 6.1 .4 5.9 .4 5.7 .3 5.6 .4 5.3 .3 5.2 .3 5.0 .2
立ち幅跳 129.1 11.1 137.5 14.9 139.9 17.4 153.9 19.3 165.5 19.4 177.1 18.1 188.7 22.4 207.2 20.1 216.8 18.6 242.3 20.9
反復横跳 39.7 5.1 39.4 5.2 38.3 7.3 43.8 6.0 47.1 6.1 51.4 5.7 54.1 6.5 56.4 8.0 58.8 6.8 62.1 4.8
垂直跳 23.8 3.1 23.6 4.2 24.8 3.8 27.9 5.4 29.3 5.3 31.6 6.0 34.2 6.2 38.4 6.6 42.4 5.8 48.9 3.2
RJ 90.0 22.5 114.5 30.1 111.4 29.3 111.7 34.7 130.6 33.7 137.6 36.4 144.3 37.2 159.3 35.8 171.0 41.7 191.5 35.5
女子
人数 8 - 33 - 65 - 85 - 121 - 145 - 130 - 54 - 45 - 11 -
身長 116.4 5.7 121.0 6.1 127.9 6.0 133.3 6.4 139.7 5.9 146.4 6.5 151.3 5.5 155.7 3.9 156.8 4.7 158.7 5.4
座高 64.7 3.3 67.1 2.9 69.8 3.3 71.9 3.6 75.2 3.2 78.5 3.7 81.1 3.4 83.5 2.9 84.0 4.8 86.4 2.5
体重 21.7 4.0 23.2 3.9 27.2 5.9 30.5 6.1 33.3 5.9 38.3 7.0 42.9 7.6 48.4 8.8 51.0 5.7 57.9 6.8
体脂肪率 17.8 3.9 18.1 3.3 19.7 5.6 20.4 5.0 19.3 5.2 20.2 5.3 22.1 5.4 21.4 7.7 23.3 6.1 28.2 7.5
ダッシュ 4.6 .3 4.5 .2 4.3 .2 4.2 .2 4.0 .2 3.9 .2 3.8 .2 3.8 .3 3.7 .2 3.7 .2
プロアジ 6.8 .3 6.7 .4 6.6 .4 6.4 .4 6.1 .4 5.9 .3 5.8 .4 5.8 .4 5.7 .4 5.8 .4
立ち幅跳 117.5 11.4 133.1 13.9 139.8 15.3 147.1 13.9 158.5 16.1 170.3 16.8 176.8 19.0 181.4 19.3 187.1 19.0 187.9 22.1
反復横跳 37.0 6.3 39.1 6.1 41.3 6.5 42.7 4.8 47.2 5.1 49.8 4.8 51.6 5.5 52.9 5.0 55.4 4.1 54.5 2.9
垂直跳 22.4 3.8 24.3 3.3 25.6 3.7 26.4 3.5 28.9 4.1 30.3 4.3 31.4 4.4 32.7 4.3 33.9 4.5 32.2 5.1
RJ 96.6 15.2 104.9 27.7 118.7 28.5 127.0 34.7 139.8 32.4 137.9 34.8 140.3 34.9 145.9 33.9 150.1 34.1 155.4 34.5
